




Kütüphaneleri ve kitabevlerini 
dolduran kitap sayısı gün geçtikçe 
artıyor. Kitapları yayınladıkları ül­
kelere göre ayıracak olursak, şöyle 
bir sonuç çıkmaktadır: Dünya’da 
yayınlanan eserlerin % 50’si yedi ül­
kede basılıyor. Bunlar, Almanya, 
Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, 
İngiltere, İspanya, Japonya ve Sov- 
yetler Birliği’dir. Oysa, bu ülkeler­
de Dünya nüfusunun ancak % 20’si 
yaşıyor. Afrika, Asya ve Lâtin Ame­
rika’da dünya nüfusunun % 80’i ya­
şadığı halde, bu kıtalarda dünyada­
ki kitapların ancak % 25’i yayınlan­
maktadır. Asya’nın en çok kitap 
yayınlayan ülkeleri olan Japonya 
ve Hindistan’da, 100.000 kişiye beş 
kitap düşüyor.
Televizyon ve radyo gibi haber­
leşme araçlarının gelişip yayılması 
kitabın önemini azaltamıyor; çün­
kü kitap haberleşme araçlarının en 
basiti, en ucuzu ve etkilisi olmakta 
devam edivor.
Kitap sayısı arttığı halde, yine 
dünyanın bir çok bölgelerindeki ilk 
okulu bitiren kişiler, okuyacak ki­
tap ve dergi bulamadıkları için bü­
tün bilgilerini unutuyorlar. Bunun 
nedenleri şuntar :
Öncelikle, ■ her düzeyde insana 
seslenecek konulardaki kitap sayısı 
yeterli değil. Kitap haberleşme araç­
larının en ucuzu olmakla birlikte, 
dar gelirli kişiler için hâlâ lüks sa­
yılıyor. Oysa, büyük ülkelerin ya­
yıncıları şöyle bir kural uygulama­
ya çalışıyorlar: Cep kitaplarının fiya­
tı bir işçinin bir saatlik gelirini aşma­
mak, diyorlar. Ama bu bile, geniş 
kitleler için, çoğu zaman pahalı. 
Halk kütüphanelerinin ve araştır­
ma kütüphanelerinin bu soruna ce­
vap vermesi beklenirse de, yine ay­
nı ülkelerde kütüphanelerde hizmet 
verecek yeterli eleman bulunama­
maktadır.
Bunların yanında, az gelişmiş 
ülkelerde kitap ihtiyacının dışardan 
getirtilerek sağlanması yoluna gidi­
liyor. Oysa, getirilen kitaplar ya-
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bancı dilde olduğundan, kişi bir yan­
dan da yabancı dil öğrenmek zorun­
da kalıyor. . Sonuç: Dışardan getiri­
len kitaplar da ancak dil bilen bir 
azınlığa sesleniyor.
Bugün çok gelişen baskı yön­
temleri, cep kitapları dışındaki ki­
tapların da daha ucuza çoğaltılma­
sını sağlamakta, fakat yine az. ge­
lişmiş ülkelerde bu basım işini ya­
pacak teknik araç ve eleman sıkın­
tısı ortaya çıkmaktadır.
İşte, halkın hangi kitaplara ih­
tiyacı var, halk neler okumak isti­
yor; önce bunu araştırmak, sonra 
eserleri halka en uygun ■ şekilde uy­
laştırma yollarını bulmak gerek. 
Bunun için de, Unesco, 1972 yılım 
«Uluslararası Kitap Yılı» olarak 
kabul etti. Bu yılın sloganı: «Kitap­
lar herkes içindir!»
Unesco bu konuda bir proje ha­
zırlıyor: Uluslararası yazar, yayıncı, 
kitapçı, kütüphaneci örgütleri ve 
gençlik kuruluşları ile birlikte, ki 
tap ve okuma konusuna ilgi duyan 
demeklerin de katılacağı uluslar 
arası bir kitap kampanyası açıla­
cak. Bu kuruluşlardan kitabın de­
ğeri, önemi ve topluma etkisi üze­
rine eğilmeleri; kitap çoğaltma tek­
niklerini inceleyip teknisyenlerin 
yetişmelerine ön ayak olmaları; ki­
tapların ucuza maledilmesi ve her 
okumak isteyene ulaştırılması için 
araştırmalar yapmaları istenecek. 
Her ülkede kurulacak ulusal komi­
teler sorunlara eğilecekler, uluslar­
arası demekler de az gelişmiş ülke­
lerin dertlerine el uzatacaklar. 
Unesco, insan haklarının korunma­
sı, dünya barışının sağlanması, ırk­
çılık ve sömürgecilikle savaş için, 
Uluslararası Kitap Yılı’nr aynı za­
manda bir «Ulusal Okuma Yılı» 
yapmağa yöneliyor.
